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????????? ??。 ? ??????? 、??? ????
?? ?? ??、?????? 》? ?????? ?? ??????。???????????? ? 。
??????????、?????????????????、
????、?? 。???、 ??? ? ? ? ???? 、 ? っ っ 。 、??? ? ? 、??。
???????????????? 。
????っ?、? ? ?、 、??? ? ??
????、??? ? ? 、 ???
?????? ? ? 。??? 。 、????? ? っ ??、? ー ?っ 。?????? ?? ? 、 。??? っ 。??? ? ? 、 ?
???。???????????????????。
????? ??? ??????。 ???、???????????
??、????? ? 。? ㌔ ? ????????? ?。 ? 、??? ?。
????????? ?? 、 ? 、? 、 ?? ?
? ???? 。 、??? ???? ? ? ?? ?っ 、????? 、 っ 。 ???? 。 、??? ? 。???? ?? 、 。
????????、???? ??? ?? ? ?? 、
? ????? 、??? ? 。 ? 、??? ? 、 ? ????。
?????????????、? ? ? ??
??っ?。??、?? ? ? ? ?。??、?ヶ ? 、????。 ? ? 、
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???????????????????????????、??
????????。????????、???????????????? 。? ? ? 。??? 。
??? ????。 ? ? ? ?? 、?ォォ??? ?????????? 、?
??ョ????? ? 。 ?、???? ? ?。? ?????っ 。 ? 。
???????? ??????
?????????? 、??????????? ? っ ?
?。?????????っ??、 ? ? 。????? ? ?? ? ? 。???? ?? ? ? 、 ?っ??? 。???? ? 。
?????、??? ????? ? ? 、
????? ? 。 ? ? 、??。 、??? ?????、? 。???? ?? ? ャ 「 」 、
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図3Y海 士の漁獲物別収入の割合
???????。????? ? ? ???????? ? ???。??? ?〜?????。 ???? ???? っ 。
?????????
????????「 ???? 」 、???? 。???????
???。「 ?????」?????????????。??????「? ???」 ? ???。
??????????????????????、??????
???????? ?。 ?? ? ?? ????? ? ? ?? ??。?? ? ???? ???????。
???????????????????。????????、
???????????、?????????????????。??? ? ??? ? ? っ ?? ? 。 ? ? ? ? ?? ? 。?????? ? っ 。??????、 ?? ? 。
???????????????、??? 、
????? っ 。 、??? っ????? ????????? 。 ??? ? ? ? ?。
??????、?っ?????? 、 ?? ? ????。
????????、 。???? っ 。っ? 、 。???? ??? 。
??????????、??? ? ? ? ???? 。
????? ? ??、 ? ????。 ? ? っ 。 、??? 、 ? 。
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?っ??????????????、???????。?????、??? ? 。
?????????????????????????っ???。
?????? っ 、 ??????????。? ???? ??? 、 ? ???? 。
???????????? ? ?????????っ? 。 ?? ?
??ッ???????? ? っ 。 ? ? ????? ? ?、 ???? ?????? ?? ??。
????????っ??、
???????。 、??? 、 ? ? 。?? ?? っ ? 。?、? 、 、「 ? 」 、 、??? 。
?????、??????????? ? ?
?、??ィ、 ? ? ?? ? 、??????。?? ?
? ???? ?。 。 ??? ???、????????、????????????。 ?ィ ? ???。
?????????????????、???????????
????。?ヶ? ? ?? ?? ?、 ? ??????? 。 ? 、??? 、?? ?。 ?????? ?、 っ ? ? 、 ?、????? ? 。 、??? 。
???????、????????ー?ー ?
????。? ? ? 、 ???? 。 ?? ー ー ??、? 。????? ? 。 ? 、??? 。 っ??? ? ? 。
??????っ?????????、?? ? っ?
?????。???? 。
???????? ? ? ?
????、? ? ?。 、
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??。???????????????????、?????????? ?? ? ?っ ? ? ?????。??? ?? ? ? 、? ? ????? 。? ? 、 、?? ?? ? 、 っ 。
???????????????????、?????????
????? ?? ?????? 。
???????? 、 ?
??????。? ?? ? 、 ???? 。????。 ? 、 ???? っ ???。? ??? っ 、 ー?っ?。? 、 ? ? ? っ??? ?っ? 。
?????????????????????、 ? ?
?????? ? 、 ???? っ? っ??? ? ?、 。??? ? ?? 。?
??????????????、?????????????????? 。 ? 、?? ? ? 。?? ????? ? 、 ? 。
????????????、???????「?????」 、?
????? ? 。 ??「 」? ? ????? 。 「 ?」? ? 、???? 、 ? 、 、 ? 。「 ?????」???????????????っ???。????????? 、 ? ? 。「? 」 っ ? ?、「 ? 」 。???「 ?? 」 ? 、 ? 。??? ? 、 ??ー?ー ? ??。????????? ?????、????、???????。????
??????????? ? ? ?? 、???? ?? ?? 。
????????? ? ?。 ?
?、????? 、 っ っ ???? ? 、 っ っ 、
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????????。?????、?????????????????っ 。
?????????、?ッ???、???????、?????
????? ? 、 ? ? ? 。?、?? ????。?? 、? ???? ? 。 ? ?? ??。???、? ?? っ ?? 。
??、???????????? ? っ ? ?? ??
??、???? 、??? 。? 、 ?、??? ? ? ? 。
?????????、? ?。 、? 、
??????、? ? 、 、??? ?? 、 ? 。?、? 、? 、 、 、 、??? ? 。 ? ? っ??? 。?? ???? 、? 。??? 。 ?? っ ? ? 、 ? っ??。?? ?? 、 ???、? 。
??????????????、「?????」?????。「?
????」??????????????????????、????? 、 ? 。 、 、??? ? ???? ???????????? ???? ?。??? ? っ?。 「 」??? ?? 、 、 。
????っ???「?????」?? ?? ?、??????
???????? ? 、 。「 」??? ? 、 っ 。「??? 」 ? 、 ????? ? 、 。「 」??、?? ?? 。
????????????????? ? ?? ? ?、
??????? ???? ?? ? ? 、??? ?っ? 。 、 。
??????????? ? 、 ?、 ? 。
?????? ? っ 、 ???? ?? っ 。 、? 、??? 。 ? ???? ?? ?。 「
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?????」??? ???????? ???? 。
?????????????、???????????????
????????? ??。??? ?、???????? っ ? っ 。??? ?????? 。 ????、? ? ???? ?
???????????????? 、
?????? ? っ ??。 ???? 。??。 ?? 。
??????????? っ っ ?、
????????。 、 ? 、 、???? 、 、??? ? ?? ?? ?? 、 っ????? 、 。???っ 。 ヶ 、 〜??? 。
??????????????????? 。
?????、 ? ? ?、 ? っ っ??? ? ? 。 、
??????????、???????????。?????????? ?? 。 ? ??? ? っ 。? ????? ? ? ? 。
??、????????????????????、?????
??ッ????? 。 、??? ??? ?? っ ? ?????? 、? 、 、 っ?。? 、 「 」?、??? ? っ 。
?????????????
?????ー??????? ? ?? ? ??????、???、????、?
???、??????、???、「 ? 」ー???? ? ????。? ? 、?、?? ? ??ャ 。
????、???????? 、 ?、 、?????、
??????? ? ? ???? 、? 。 ? っ??? ? 。 ? 、???? ? 、 。
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??、「 ?????」??????????、????????
???? ??? ???? 。 ? ?? ????。????????????、??? ? 、??、 ? ?、?? ? ? ? ????。「 ? 」? ?? ?『 』?、? 、 ?? ? っ???? 。?? 、 ? っ 。
????????〜????????、??? ?っ
???????? ? ー 。???、 ? ャ ? 、 ?? 。??? ャ? ???? っ 。 、 ? ???? ?? っ 。
?????ー??????????? ?????、
???????? ? 。 ?? ? 、???? ? ? 。
?????ー ???? 、 ? ??
?????? ? 、 、 、?、? ?? 、 ? 。「 ? ー 、? ィ っ ? 」? ??? ? 、??「 ??ー 、
??????????????」? ??????? ?? ??????。
??ー???????、「 ???????????、?????
????、???、??????、??????ャ?、??????ャ?、 ュー ? ? ? ? ????。?????、????? ??? ??。 ? っ?? ? ???? ?。 ?ュー ?? ? 」 ? ???? ? 。 、 、ー??? ? 。
????????????「 ?????」 ? 、 ?
????????、 。 、 ????? ? ー ? ??? 、 ???? ? ???????? 、??? ? 。
???????? ?? ????????、??????
?っ??????。?? ???? ?。
???????? 、 ? ? っ?
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?????。???、?????????????、???????????? ?? ?????? っ? っ ?。
?????????????????????????? ??
??????? ? 、 ? 、??? ? 。 ? 、??、 ? ? 。 ?????????、 ? ??? ?? ? 。 ? ?????。 、 、??? ? 、 。
??????????????っ???????????、『 ?
????????????』????、??????????????。
???、????????????????、????????
???????? 、 、? ?、 ???? ? ? ??????? ?っ? ??????? ??? 。 ? ? ?????? ? 。 、??? 、 、 、??? ?、 、 ? 、
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???????、???、??、???????????????っ? 。
???????????、?????????????????
????????、 ? ? ? ??。? ? ? ???、 ? ? ? 。? 、??? ?? ?? ? ? 。
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?????? 。 、??? 、 ? ? 、??? ?? 。
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??????? ?? 。???????、?????????、
????っ??、????????????????。
?????????????、???????????????
??っ????、?? ??? 。 ? ?、??????????、? ?? ? 。??? 、??? 。?? ? ? ? ? っ?。? 、 ? ? 、??? ? ? っ 。
??????????????????? ?ッ ー
?、???? ? ? ? 。
?????? ?? ? ? ? ? ? 。 ? ?
っ???? ? ??? 。???? ???? ?????、 ?、???? 、 ? ? ? 、 、?、? ? っ????? ?? っ 。 っ??? 、 っ 。 ?????、 ? ???? ?? っ 。 ???? 、? っ
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???????????????????
?????? 、 ???????????????????????
????。????????????っ????、?????っ???? ?っ? 、? ? っ ? 、? ? ????? ???? ?? ?。 ?? ? ?
????。
図5近 藤 ・築 島家 の通婚 図(● は嫁 の出身地)
??、
??????????「 ?ャ?」??っ?。??ャ???「 ???」??????、?????
????????????。「 ??????????」 、「 ??????? ? ???? ?」? 、 ??????。「 ? ?? ゃ??、 ??????? ? ? ?? ? 、 ????」 。
????、??????????????っ???、?????
??????っ 。 、 ? ? ???? 。 ?? ? ? 、??? ? っ 。????っ 。 、 、??? ェ ュ ョ ? ?
??、???っ????????? 、 ? 、 ? ?
?????? ? ??
????????? ????? ?? 。 ??
??????????? ?? 、??。
???????? ? ? ? ? っ
???。??? ?。 、 ?? ???? ?、 ??? ? ? ? ? 。??? ? ? ? ?っ
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???????????。???????????????????、????????。
???????、?????????????????、???
?、????????、? ????、??????、???????? ?、 、? ?? ?? ????? 。
??????????、 ? ? ?
????? ? 。 、??? ? ?? ?? 。 、??? っ 。
??????????? ? 、
???、?? 、 。
???????? ??? ? 、 ?? ? ?????
?。??? ?? ??? ???? ? ???? ? 、 ゥ ? 。
???????? 、 、???、 、
????? 。 、 ???? 。? 、 ? 、??? ?
??????????? 、 ?
?????? っ ? 。
??????っ????????????、?????????????? 。?? ? ? 、???? 。????っ ? 。
???????、???????????、?????????
???????? 、???? 。 、 、???? 、 ?、 、 、 、???、 、 、 、 ?、 、???? ? 。
????、??????、???、???、??、
?????、?? ????? ? 。?。?? 、 、 、 、????、? ? ????? 。
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???????? ???
??
???? ???? ?? ? ?? ?? ???????? ?? ?????????? ? ? ? ー?????? ? ?? ㍗?????? ?????? ?? ???? ? ? ???? ? 、???? ???????? ? ? ????? 。????? ? 、 ????? 。 。?? ? ?
????????? ? ? ???????? ???。 ? ????? ????? ?????? ????? ? ??????? ?no胡--T
別 禿}。1
?????????
???????????????????????????。?
???????????????????????っ????????? 。 ? 。??? ? ?????? ???? ??。????? ? ????? 、 。
?????????????? 、
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???????????、??????????????????
????
??? 。 ????? 、 ?? 、??? ?? ? ??? っ ?。????? ?? 、 ? 、??? ? 。
??????????????????????????。??
???????ー ? 。 ???? ? ? 。???? ??? ? ? 、 ????? 。 ? 、??? ? 、 、 、???。
????????、?????????? 。
?????、 、??? ? ?? 。 、?????????????????。 ??? ???、 ??、??、?? ? 、??? 。
??????????、????? 、??
??????? ?? ??っ ???? 、 ? っ 。 、
??、???、??????、???????????。??????? ? ?? ?、 ? ? ? ? 。
?????????????????、???????????。
??????? ? ? 、 ???。
??????????????、 ? っ ?? ? ? 、
??????????? っ?????? 、??? ? ? ? ? ??? 。 ? ????っ ? ? ?? っ 。
?????????「 ? 」 っ ? 、 「 ??」
?????、 っ 。
??????? ??????、? ? 、 ??
?????? ? ?っ ? 。 、 ???? ?? ? っ??? ????。 っ 。???、 ? 、??? っ? 。
?????????「 ????」?? 、
?????、?? 。 ?
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???、??????????っ???????、?????????? ??。
???、?????????????????????????
??????、 ? 、 ???? 、 ? ? ? ?っ???。? ? 、 ? ???? 。 ???、? ??、 。??? ? っ ? ? 、 、??? ? ? ? ? 。 ?、??? 、 ?っ?。
??????????、?????????、????????
???????、 ? ??、????????? ? っ 。 、??? ? 、 ???? ???? ?っ?? 。??? ? ? 。??、? ? 、????、 、
??????????????
??????????????????????????、??
?????????????????っ??????????????? っ 。
???????? 、
????。「 ? ?、??? ???? 、 。 、??? ? ? ? 、? ???? 」? ? ? 。 、?、? ?? 、 っ?。
????、??????????????
?????、?? ? 、??? ? ? ?、??? ? ? ? 、??? ? ?? ?っ 。 ???? ?????? ? ? 。
??????????????????? ? ? 、
???????? 、 ?
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??????????。??????????????ェ?ー????? 、 ?? ? ?? ??? ? ???? ? ?? 。
?????????「 ???????????????????
????、 ?? ? っ っ?。? ? ? ? ?? ? ?????」? ?? 。 、「??? ? ?? 、??? ???? ? 」??? 。
???、???「 ??????????? ー ?
?っ???。 、??? ? ?? 」?? 。
???????????????????????????、?
?????? 、 ? 、??????? ? ????っ 。 ?、??? 、 ? ?????? ? 、 ????? っ 。 、???? ? 「
?」?????????? ????????? ???? 。
???? ??????????????????????????
??????? 、 ? ?、 ???? ? ??っ?。?? ? ???? ? ?? 。 ? ????? ? ? 、 ? ?。??????????、????? ??????、????????? 、 っ 。???、 、?、??? ? ? 、 っ 。??? ? ? ? っ??? ? 。
?????、???????????????????っ? ?
??、????? 。? ? ? ? 、???。
??????????? ? 、 っ 、
????? ? ? ???? ? っ 。 、??、 ? ?? ?? ? ?????? っ 。
???、????????????? ??、?
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???、??????????????????っ????????っ?。
?? ??
?????????????????????????????
?っ?、??????? ?? ? ?。? ??? ???? ? ? ?。
??、????? 、 、
?っ?、???? ???? ? 。 ? 、??? ??? 、 、??? ? ? 。 、 ?? ? 、???? ? 、 、??、 ?? ッ っ 。
??????????、????? ?? ???っ?
????、 ? 。??? ? 、 ? 、???? ????っ ? 、??? ? 。
??、?????ー????? ????? ???? ?
???????? ?? 。 、??? 、 ? ?、
??????????????????。?????????????? 、 ? 。
?????、??????????、????????????
?????っ っ 。 、 ???? 、 ????。
??????、???? ? ? 、 ?
????、 、? 。 、??? ?、 ? 。
??、?????? ?? ????? ? 、
?????? ? ? ?? ? ???? 。
???????? ? 、
??? ???? ? ? ????。? ??、 ?? 、????、 ???? ?? 、 ? ????っ? ?っ 。??? 、?。
????、????????????????? 、「 ?
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??????????」?????、????????????????。 、 ? ? ? ? ? 、??? ?? ? ?? ??? 。
??、??????????????????????????
??。???? 、??? ?? 、 ? ? っ??? ? 。??? 「 ?????? 」 「??? ゃ」 、「 ? 」??? 。
???、?????、???????っ? ?
?。??? 、?????、 ???? 。
??????????? ? ? ? ?
???。? ? 、 、??、 ?? ? 。??? ??? ? 、 ? ? ??????? っ ? 。
?????????、???? ? ?? ???? ??
?。????、? 、 ?
?????????????、???????????、???????? ?? っ 。
???????っ???????????????、?????
?????? ? っ 。 ???? 、 、???? ??、? ? ?? ???
????、?????? ? ?っ ?、
?、??? っ 。 、 ???? ?、 ? っ 。 、???「 ? ? ? 」 「???」 ?? ? ?。???? ? ??? 。
???????????????、 ? ?
????? ?? 、??? ? 。
????? ?、??? ????????? ? ?ー??「? ? 」? 。 ???? ? ? ? ? ??
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?、??????????、???????????ー???????、 ? ? 、 ? ????、 ? ??? ? ?。 、 ?? っ?? 、 「 ??????」 ? ?、?? 、? ?? 、 、 ??っ 。??? ? ? 。????????『 ? ??? 』
??。
????『 ?? ?』? 。?? ? ?? 『 ?
?』????。
?????
『 ?? ?』 ?? ??。「 ?? ?? 」『 ? ????????』???????? 。『 ??? ? ? っ??』? 。「 ???? ?????」『 ??? 。「 ? ? ???」『 ?????? ?? 。
????「 ?????????」??????『 ????????
?』????? ? ??????。
????? ? ???? ???? ??『 ? ?
?? ? ? ??。
???『 ? 』 ょ ? 。?? 『 』 。?? ??『 』 。??『 ? 』 ?
??????。
??「 ??? ? ??? ?」 ? 『
???? ????? ????? ? ??? 。
?????? ?「 ??
?」?? ?『 ?? ??? ? ???? ? 』 ???。
????「 ???? ? 」? 『 』
????。
?????『 ????? ? 』 ?
??? ? 。
??? ?「 ???? 」『 ? ?? ? 』
? ?????。「 ? ? 」『 ??? ? 』? ??? ?? ?。
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????『 ???????』????????。?? 「 ? ?? ?」『 ????』? ?
???? ?ー??。
????? 『 』?? ??? 。?? 『 』? ? ? 。
日向灘南部沿岸の磯資源利用に関する事例研究
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